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Реферат дипломной работы 
Тема дипломной работы: Лингвокультурологический статус 
антропонимов в немецких фразеологизмах 
Структура дипломной работы: дипломная работа состоит из введения, 
двух глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 50 
источников, и приложение. Полный объём работы – 57 страниц печатного 
текста, 1 из которых – приложение.  
Цель дипломной работы: изучение лингвокультурологических 
характеристик антропонимов во фразеологизмах немецкого языка. 
Ключевые слова: лингвокультурология, языковая картина мира, 
фразеологизмы, антропонимы. 
Объект исследования – имена собственные (антропонимы) в составе 
фразеологизмов немецкого языка. 
Предмет исследования – лингвокультурологические особенности 
немецких антропонимов в отражении языковой картины мира. 
Актуальность данной дипломной работы - необходимость изучения и 
все возрастающий интерес к взаимодействию и взаимообусловленности языка, 
мышления, культуры. 
Для выполнения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
1) описать лингвокультурологию как объект лингвистического 
исследования; 
2) определить ономастику как актуальное направление 
лингвистических исследований 
3) охарактеризовать антропонимы как исследовательский объект 
и выявить их лингвокультурологические характеристики; 
4) дать развернутый лингвокультурологический анализ 
антропонимов во фразеологизмах немецкого языка 
  
Рэферат дыпломнай працы 
Тэма дыпломнай працы: лінгвакультуралагічны статус антрапонімаў ў 
нямецкіх фразеалагізмах 
Структура дыпломнай працы: дыпломная праца складаецца з ўводзін, 
дзвюх частак, заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры, які ўключае 50 
крыніц і дадатак. Поўны аб'ём працы – 57 старонак друкаванага тэксту, 1 з якіх 
– дадатак. 
Мэта дыпломнай працы: вывучэнне лінгвакультуралагічных 
характарыстык антрапонімаў у фразеалагізмах нямецкай мовы. 
Ключавыя словы: лінгвакультуралогія, моўная карціна свету і 
фразеалагізмы, антрапонімы. 
Аб'ект даследавання –ўласныя імёны (антрапонімы) у складзе 
фразеалагізмаў нямецкай мовы. 
Прадмет даследавання – лінгвакультуралагічныя асаблівасці нямецкіх 
антрапонімаў ў адлюстраванні моўнай карціны свету. 
Актуальнасць дадзенай дыпломнай працы – неабходнасць вывучэння і 
ўсё нарастаючая цікаўнасць да ўзаемадзеяння і ўзаемаабумоўленасці мовы, 
мыслення, культуры. 
Для дасягнення пастаўленай мэты былі вырашаны наступныя задачы: 
1. апісаць лінгвакультуралогію як аб'ект лінгвістычнага даследавання; 
2. вызначыць анамастыку як актуальны напрамак лінгвістычных 
даследаванняў; 
3. ахарактарызаваць антрапонімы як даследчы аб'ект і выявіць іх 
лінгвакультуралагічныя характарыстыкі; 
4. даць разгорнуты лінгвакультуралагічны аналіз антрапонімаў у 
фразеалагізмах нямецкай мовы. 
  
Summary 
The topic of the diploma work is the linguistic and cultural status of 
anthroponyms in phraseological units in the German language.  
The diploma work has the following structure: it consists of an introduction, 
two chapters, a conclusion, the list of references that includes 76 sources, and an 
appendix. The diploma work occupies 56 printed pages, 1 page occupies the 
appendix.  
Key words: linguistic and cultural studying, a linguistic world picture, 
phraseological units, anthroponyms.  
The object of the research consists of proper names (anthroponyms) as parts of 
the phraseological units of the German language.  
The subject of the research is linguistic and cultural characteristics of German 
anthroponyms in the linguistic world picture.  
The aim of the diploma research is to analyze the linguistic and cultural 
characteristics of the anthroponyms in the phraseological units of the German 
language.  
The actuality of the present diploma work consists in the growing interest and 
the increasing need to study the interaction and interconditionality of the language, 
thought and culture.  
To achieve the aim of the research the following tasks are to be accomplished:  
1) to descried linguistic and cultural studying as a branch of the linguistic 
research;  
2) to specify onomatology as a relevant direction of linguics;  
3) to define anthroponyms as an object of the research and educe their 
linguistic and cultural characteristics;  
4) to give an extended analysis of anthroponyms as parts of phraseological 
units in the German language. 
